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知匪同時E出汁盟関笹 3)-.l 二て寸牧田口時特〉ト斡~ト I j覇図
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西砂取穴（北から）2 道路SF2断面 （北から）1 
（北から）土坑SX6・SX8 4 土坑SK83 （東から）3 
S D45遺物出土状況（北から）6 溝SD45 （北から）5 
I 1 
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縄文土器（ I 1～ I 6早期， I 7前期， I 10・I11・I14～ I i8・I20・I21b・I22中期， I 23・
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1/3 I 150 
1/3 I 157 




















S D45出土遺物（2)( I 158・I160・I162土師器， I 181・I183・I195・I197黒色土器） 縮尺1/3
I 210 

































I 332 I 341 
SX7出土遺物（ I 256・I259土師器， I 265黒色土器）, S K83出土遺物（ I 284 ・ I 287・I292・
I 294・I295 ・ I 302土師器， I 311白色土器）， 東砂取穴出土遺物（ I 327緑柑陶器），西砂取穴出土












































1 土坑SKlO （北から） 2 方形周溝墓SX l遺物出土状況 （北から）
3 泥炭質土2木材出土状況（南から） 4 流路SR 2 （東から）
5 貯蔵穴SX4検出状況（北西から） 6 貯蔵穴SX4断割 （東から）
I 4 、孟~場 可若島J 『、調，.，
I 6 I 7 
I 10 . 一





I 29 Il30 
暗褐色土出土縄文土器 （Il・ I4～ I7・I9～ I 13中期，I18・I19後期，I20～ I 26晩期，
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紫灰色シルト 1出土縄文土器（I 359晩期），青灰色シルト 1出土縄文土器（I 360晩期），明褐
色シルト 3出土縄文土器（I 361‘II362晩期），紫灰色シル I2庁土縄文士器（TI 3空7 I 363晩
期），泥炭質土3出土縄文土器（I 365～ II368時期入す白色組砂出十．縄文七時（IL.l7(1j1期入




































×30 (W5) ミヤマシキミ3 ×70 ハコヤナギ属（W38)2 ×30 ヤナギ属（W4) 1 
×300 (W41) ヒノキ5 ×30 紋様孔材（W40)4 ×70 ハコヤナギ属（W42)6 
×300 
木材の顕微鏡写真（1)





10 アカカ、シ亜属（W48) ×70 11 オニグルミ（Wl3) ×70 12 シイ属（W 1) ×30 
13 ヤナギ属（W17) ×70 14 つる性植物（Wl8) ×30 15 ヤマグワ（W20) ×30 






×70 散孔材（W33)21 ×70 (W29) ヤマグワ20 ×70 (W28) トチノキ19 
×70 （羽T60)アオギリ24 ×70 (W54) ケヤキ23 ×30 (W51) モミ22 
×30 
木材の顕微鏡写真（3)




















































































深鉢B類（ 3・5)'深鉢A類 （1 ) ' 
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66 
60 
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深鉢C類（44・45），浅鉢A類（49・50・52・56・57・59・60),
浅鉢B類（62・63・65～68・71)
